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г. Севастополя, проводили с помощью проточного цитометра
CytomicsTM FC 500 (Beckman Coulter, США) и
высокопроизводительного секвенирования с применением
универсальных праймеров. Методом секвенирования нового
поколения (центр «Геномика» СО РАН, г. Новосибирск) были
получены несколько сотен последовательностей гена 16S рРНК
ПФП с каждой пробы.
В сообществе выявлены пикоцианобактерии рода 
Synechococcus, характеризующиеся высокими численностью и
содержанием фикоэритрина, значительным генетическим
разнообразием. Пикоцианобактерии (ПЦБ) предпочитали
заглубленные слои (40 - 50 м) с низкими температурами (около 8 °С)
и уровнем освещения, особым спектральным составом света.
Характер распределения биогенов в столбе воды, по видимому, не
влиял на вертикальную структуру популяции Synechococcus. Среди
ПЦБ были выявлены как уникальные кластеры 
последовательностей, так и последовательности, принадлежащие
известным кластерам морских ПЦБ. Установлено, что на разных
глубинах Черного моря в период температурной стратификации
видовой состав и соотношение последовательностей гена 16S рРНК
видов Synechococcus достоверно отличаются. Наибольшие
различия по разнообразию последовательностей наблюдается
между горизонтами 0, 15 и 25 м. Горизонты 50 и 100 м отличаются в
меньшей степени.
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ВЛИЯНИЕ ВОДООБМЕНА ЧЕРЕЗ БОСФОР И СТОКА РЕК НА
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМОХАЛИННОЙ СТРУКТУРЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ
Черное море является замкнутым бассейном и
изолированным от Атлантического океана. Оно соединено с
Мраморным морем через пролив Босфор. Узость и относительная
мелководность пролива и гидрологические характеристики
существенным образом влияют на водообмен Черного моря
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(Дроздов). 
Течения в Босфоре обусловлены наличием двух факторов.
Нижнебосфорское течение возникает вследствие разности
плотностей, что является результатом более высокой солености
средиземноморских вод (примерно 38‰) по сравнению с
соленостью Черного моря (примерно 18‰). Изменение речного
стока, осадков и испарения приводит к разности уровней, тем
самым образуя верхнебосфорское течение. Положительный
пресный баланс (превышение стока рек и осадков над испарением)
и приток высокосоленых мраморноморских вод через Босфор 
обуславливают резкую стратификацию вод Черного моря и
ослабленное вертикальное перемешивание в слое основного 
пикноклина. Такие особенности водообмена формируют особую
халинную стратификацию бассейна (Богданова).
Цель данной работы проверить гипотезу Райана-Питмена
(Ryan), согласно которой после природных катаклизмов образовался
пролив Босфор и начался вток соленых мраморноморских вод в
пресный черноморский бассейн. Таким образом была
сформирована халинная вертикальная структура Черного моря
близкая к наблюдаемой в настоящий момент. Для такого 
исследования была создана конфигурация модели NEMO (Nucleus
for European Modelling of the Ocean) (Madec, 2008) с грубым
пространственны разрешением (шаг по горизонтали 20 км).
Выполнен ряд численных экспериментов, моделирующий попадание
соленой мраморноморской воды в черноморский бассейн с
равномерно распределенной по глубине соленостью (16‰). Анализ
результатов эксперимента с близкими к климатическому расходами
верхне- и нижнебосфорского течений показал, что время
формирования вертикальной структуры поля солености оказалось
сопоставимым с временем, предполагаемы в гипотезе (600 лет).
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ОЦЕНКА СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ БИОГЕННОЙ СЕДИМЕНТАЦИИ 
В СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 234TH
Важную роль в функционировании морских экосистем играют
процессы седиментации, за счет которых происходит самоочищение
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